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Artikel ini disediakan bagi mengulas faktor-faktor berisiko yang menyumbang kepada tingkah laku devian. Satu 
kajian ulasan sistematik telah dijalankan bagi mendapatkan maklumat lengkap berkaitan faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkah laku berisiko dengan menggunakan pangkalan data Emerald, Elsevier, Sage and Google 
Scholar. Keputusan kajian menunjukkan bahawa terdapat lima faktor utama yang menyumbang kepada tingkah 
laku devian iaitu: (i) faktor individu, (ii) faktor keluarga, (iii) faktor rakan sebaya, (iv) faktor persekolahan dan 
(v) faktor komuniti. Dapatan kajian turut menjelaskan bahawa faktor berisiko meningkatkan lagi peluang 
keterlibatan seseorang individu dengan aktiviti jenayah serta menyumbang ke arah peningkatan dalam kadar 
residivisme. Hasil kajian ini, dapat memberi implikasi kepada pihak berkepentingan mengenai domain yang 
menyumbang kepada tingkah laku devian agar langkah pencegahan dapat diambil bagi mengawal penularan 
gejala sosial.  
 




This article is prepared to review risk factors which contribute towards deviant behavior. A systematic review 
was conducted to obtain information regarding the factors that influence risk behavior in databases such as 
Emerald, Elsevier, Sage and Google Scholar. The result indicates that there are five main factors which 
contribute towards deviant behavior namely; (i) individual factor, (ii) family factor, (iii) friends factor, 
(iv)school factor, and (v) community factor. The finding also stipulates that risk factors enhance the potential of 
an individual to get involved in criminal activities as well as contributes towards intensifying the recidivism 
rate. The findings of the study implicates the concerned parties regarding the domains that contribute towards 
deviant behavior so that a preventive measure can be initiated to control the escalation of social phenomena.  
 




Penglibatan seseorang individu dengan aktiviti jenayah dapat dibahagikan kepada empat peringkat 
yang berbeza, iaitu: (i) peringkat penyertaan, (ii) peringkat kekerapan, (iii) peringkat kesungguhan 
dan (iv) peringkat penerusan (Buckley & Chapman, 2017; Shore & Janssen, 2020). Menurut Vincent 
et al. (2012) individu yang berisiko tinggi untuk terlibat dengan kesalahan jenayah akan 
mempamerkan beberapa ciri-ciri tingkah laku yang ketara seperti; (i) sering kali menarik diri daripada 
terlibat dengan aktiviti sosial disebabkan berasa kurang selesa, (ii) mengelakkan diri daripada 
berkomunikasi dengan orang lain, (iii) melibatkan diri dengan perlakuan vandalisme (merosakkan 
harta benda awam), (iv) bertingkah laku agresif sehingga tergamak mencederakan kanak-kanak atau 
orang tua, (v) terlibat dengan perlakuan yang mampu mengganggu ketenteraman orang lain (bagi 
mendapatkan perhatian), (vi) bersikap kurang matang dan mudah marah apabila berhadapan dengan 
sesuatu krisis serta (vii) tidak tahu membezakan cara untuk berkomunikasi dengan golongan dewasa 
dan kanak-kanak.  
